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ßê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, ñòóäåíò³â ÷àñòî çà-
ïðîøóþòü ó äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè ïðàöþâàòè 
ô³çðóêàìè òà ïëàâðóêàìè. Âîíè ãàðíî çíàþòü 
ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ çìàãàíü, çíàþòü ìåòîäèêó 
³ óñâ³äîìëþþòü âàæëèâ³ñòü òåõí³êè áåçïåêè ïðè 
ïðîâåäåíí³ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ çàõîä³â. Àëå 
¿ì íå âèñòà÷àº äîñâ³äó ñèñòåìàòèçóâàòè ö³ çíàííÿ 
³ ñêëàñòè â ºäèíèé ìåõàí³çì, ùî áóäå ïðàöþâàòè 
ïðîòÿãîì îçäîðîâ÷îãî ïåð³îäó. Öÿ ìåòîäðîçðîáêà 
äàº ¿ì îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ïðî òå ÿê îðãàí³çóâàòè 
òàêó ðîáîòó, äàº óÿâó, ùî ïðîñòå çìàãàííÿ, íà-
ïðèêëàä ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, ìîæíà îðãàí³çóâàòè 
³ ïðîâåñòè ÿê âåñåëå ñâÿòî. Ìåòîäè÷íà ðîçðîáêà 
ñêëàäåíà ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó áàãàòîð³÷íî¿ ðî-
áîòè àâòîðà ó äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ.
Послідовність планування
фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому 
оздоровчому таборі
Äîâåäåíî, ùî àêòèâíèé â³äïî÷èíîê — íàé-
êðàùèé â³äïî÷èíîê. Ó äèòÿ÷îìó îçäîðîâ÷îìó 
òàáîð³ àêòèâíèé â³äïî÷èíîê — öå çàíÿòòÿ ô³ç-
êóëüòóðîþ òà ñïîðòîì, ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ ñâÿ-
òàõ, çìàãàííÿõ òà òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæàõ, çàíÿò-
òÿ ó ñïîðòèâíèõ ñåêö³ÿõ. Ãîòóâàòèñÿ ³íñòðóêòîðó 
ïî ñïîðòó äî ö³º¿ ðîáîòè íåîáõ³äíî çàçäàëåã³äü. 
Íåîáõ³äíî ïðîäóìàòè îð³ºíòîâíó ïðîãðàìó, çà-
ïàñòèñÿ ñöåíàð³ÿìè ñïîðòèâíèõ ñâÿò òà çìàãàíü, 
â³ðøàìè ïðî ñïîðò, ñïîðòèâíèìè çàãàäêàìè, 
çàïèñàìè ìóçèêè, ð³çíèìè êîìïëåêñàìè âïðàâ 
ðàíêîâî¿ òà ðèòì³÷íî¿ ã³ìíàñòèêè, ñïîðòèâíèìè 
ï³ñíÿìè, òà íå çàâàäèòü ³ ñïîðòèâíà ë³òåðàòóðà. 
Ðîáîòà ³íñòðóêòîðà ïî ñïîðòó áåçïîñåðåäíüî 
ó äèòÿ÷îìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ ïî÷èíàºòüñÿ 
ç îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëüíîþ áàçîþ òàáîðó, 
òîáòî ÿê³ º ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ñïîðòèâíèé 
³íâåíòàð òà àòðèáóòè, à òàêîæ êîñòþìè äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ñâÿò. Ïîò³ì, ñêëàäàºòüñÿ îð³ºíòîâíèé 
ïëàí ðîáîòè. Öåé ïëàí óçãîäæóºòüñÿ ç ñòàðøèì 
âèõîâàòåëåì àáî âîæàòèì òà çàòâåðäæóºòüñÿ íà-
÷àëüíèêîì òàáîðó. Çðàçîê òàêîãî ïëàíó íàäàºòü-
ñÿ íèæ÷å. Çà öèì ïëàíîì ïðîâîäèëàñü ñïîðòèâíà 
ðîáîòà ó äèòÿ÷îìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ «Ë³ñîâà 
êàçêà», ùî ðîçòàøîâàíèé ó ë³ñîïàðêó õàðê³â-
ñüêîãî ðàéîíó.
ßê âèäíî ç ïëàíó, ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ 
ç 17.00 ìàëî ñïîðòèâíèõ çàõîä³â. Öå ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî ó òàáîð³ «Ë³ñîâà êàçêà» ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ äíÿ ïðîâîäèëèñü ³íø³ çàõîäè, äå ä³òè ìîãëè 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ У ДИТЯЧОМУ 
ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ
 Л.К. Грищенко
Харківський педагогічний коледж
ïðîÿâèòè ñâî¿ òàëàíòè. Â öåé ÷àñ ô³çðóê, ÿêùî 
â³í â³ëüíèé, äîïîìàãàº ñòàðøîìó âèõîâàòåëþ, 
òîé â ñâ³é ÷àñ, êîëè â³ëüíèé, äîïîìàãàº â ðîáîò³ 
ô³çðóêó.
Íà äâà ïåðø³ ³ äâà îñòàíí³ äí³ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâí³ çàõîäè íå çàïëàíîâàí³. Â ïåðø³ äâà äí³ 
ô³çðóê ðîçïîä³ëÿº ³ ðîçäàº çàãîíàì ñïîðòèâíèé 
³íâåíòàð, çíàéîìèòüñÿ ç ä³òüìè, ïðàöþº ç àêòè-
âîì — ô³çîðãàìè. Â îñòàíí³ äâà äí³ éîìó çäàþòü 
ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð, â³í ðåìîíòóº éîãî òà ïî-
íîâëþº ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè.
Â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ çìàãàííÿ ïðî-
âîäÿòüñÿ ì³æ ä³òüìè ð³çíîãî â³êó. Êîìïëåêòóþ÷è 
êîìàíäè òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî ñòàðøèì ä³òÿì 
íå ö³êàâî çìàãàòèñÿ ç ìîëîäøèìè, òîìó ìîæíà, 
ÿê ïîêàçàâ äîñâ³ä, ç ä³òåé ñòàðøîãî ³ ìîëîäøî-
ãî çàãîí³â ñêëàñòè îäíó êîìàíäó. Íàïðèêëàä, 
äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ «Âåñåë³ ñòàðòè» ìîæíà 
êîìïëåêòóâàòè êîìàíäè òàêèì ÷èíîì: ïåðøà 
êîìàíäà áóäå ñêëàäàòèñÿ ç ä³òåé ïåðøîãî òà ÷åò-
âåðòîãî çàãîí³â, à äðóãà êîìàíäà — ç ä³òåé äðóãî-
ãî òà òðåòüîãî çàãîí³â. Òàêèì ÷èíîì ñèëè ìîæíà 
óð³âíÿòè.
Äîñâ³ä ðîáîòè ïîêàçàâ, ùî êîíòèíãåíò ä³òåé 
ó îäíîìó é òîìó æ òàáîð³ ç ðîêó â ð³ê îäèí ³ òîé 
æå, êð³ì òîãî áàãàòî ä³òåé, ùî â³äïî÷èâàþòü ïî 
äâ³ àáî òðè çì³íè. Òîìó, ïëàíóþ÷è ñïîðòèâíó 
ðîáîòó, òðåáà ìàòè äåê³ëüêà âàð³àíò³â çìàãàíü 
òà ñâÿò, ïðàâèëà òà çì³ñò ÿêèõ ìîæíà çì³íþâà-
òè. Íàïðèêëàä, ÿêùî çìàãàííÿ «Âåñåë³ ñòàðòè» 
ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ ñòàðøî¿ òà äëÿ ìîëîäøî¿ ï³ä-
ãðóïè ä³òåé, ïðè óìîâ³ ùî òàá³ð ìàº 3 çì³íè, à 
êîæíå çìàãàííÿ öå 8—10 åñòàôåò òà àòðàêö³îí³â, 
âèõîäèòü ùî äëÿ ñòàðøî¿ òà äëÿ ìîëîäøî¿ ï³ä-
ãðóï òðåáà ìàòè ïî 27—30 åñòàôåò òà àòðàêö³îí³â 
ð³çíèõ çà çì³ñòîì.
Ïëàíóþ÷è ðîáîòó òàêîæ òðåáà â³ðíî ðîç-
ïîä³ëèòè íàâàíòàæåííÿ. Âåëèêå íàâàíòàæåííÿ 
ïîâèííî ÷åðãóâàòèñÿ ç ìàëèì. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
ñüîãîäí³ çàãîíè øóêàþòü êîíòðîëüí³ ïóíêòè â 
çìàãàííÿõ «Õîäüáà ïî àçèìóòó», òî íà íàñòóïíèé 
äåíü òðåáà ñïëàíóâàòè ìåíø ðóõëèâó ãðó — íà-
ïðèêëàä — øàõè.
Ïëàíóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó âèìàãàº 
îáîâ’ÿçêîâî¿ ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè â ÿêó âõî-
äèòü:
— ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíîãî îäÿãó òà 
âçóòòÿ ó ä³òåé;
— íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíîãî ³íâåíòàðþ òà îá-
ëàäíàííÿ;
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Спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи у дитячому оздоровчому таборі «Лісова казка» на 1 зміну
№ Зміст заходів Час проведення Місце проведення
1
Ранкова гімнастика:
— молодші загони (6, 7)
— старші загони (1, 2, 3, 4, 5 )
8—10 Танцювальний майданчикСпеціальна галявина
2
Робота спортивних секцій:
— волейбол
— футбол
— шахи
Понеділок\середа
20—00\21—00
Вівторок\четвер
20—00\21—00
Субота
20—00\21—00
Спортмайданчик
Спортмайданчик
1 корпус, кімната відпочинку
3 Спортивні заходи.
3.1. Відкриття «Малих Олімпійських 
ігор». Змагання з легкоатлетичного 
триборства:
— біг, стрибки;
— метання малого м’яча. 
3.2. Змагання з шахів.
3.3. «Веселі старти»:
— 1, 2, 3, 4 загони;
— 5, 6, 7 загони;
3.4. Футбол:
— 1, 2, 3 загони;
— 4, 5, 6, 7 загони.
Піонербол:
— 4, 5, 6,  7 загони;
— 1, 2, 3 загони;
— продовження змагань.
3.5. «Козацьки забави»:
— 1, 2 загони;
— 3, 4 загони;
— 5, 6 загони;
— між командами вожатих.
3.6. Шашки.
3.7. Настільний теніс.
3.8. «Туристична смуга перешкод»:
— тренування;
— змагання.
3.9. Городки:
— 1, 2, 3 загони;
— 4, 5, 6, 7 загони.
3.10. Біг по азімуту
3.11. Комічний футбол.
3.12. Змагання з плавання.
3.13. Свято Нептуна. 
3.14. Крос загонів з пошуком знаків.
3.15. Закриття «Малих Олімпійських 
ігор». 
07.06
10-30
11-00
17-00
08.06
10-30
09.06
11-00
12-00
10.06
10-00
11-30
10.06
10-00
11-30
20-00
11.06
10-00
11-00
12-00
17-00
12.06
10-00
13.06
11-00
14.06
10-00
17-00
15.06
10-00
11-30
16.06
11-00
17.06
11-00
18.06
11-00
19.06
11-00
20.06
11-00
21.06
11-00
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Майдан біля 
1 корпусу
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Спортмайданчик
Ігрова кімната
Тенісний майданчик
Галявина для багаття
Городошний майданчик
Територія табору
Спортмайданчик
Басейн
Басейн
Територія табору
Спортмайданчик
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— ³íñòðóêòîðó ïî ñïîðòó íåîáõ³äíî ïðîéòè 
ìàðøðóò â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ òà âèçíà÷èòè ì³ñ-
öÿ ïðèâàë³â;
— îáñòåæèòè ìàðøðóò íà ïðåäìåò òåõí³êè 
áåçïåêè;
— á³ëÿ ì³ñöü çóïèíîê òà íà ì³ñö³ ðîçòàøóâàí-
íÿ òàáîðó ïîâèííà áóòè ïèòíà âîäà, à íà ì³ñö³ 
ðîçòàøóâàííÿ íàìåòîâîãî òàáîðó âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ ðîçïàëåííÿ áàãàòòÿ;
— íåîáõ³äíî ìàòè äîçâ³ë ë³ñíè÷îãî äëÿ ðîç-
ïàëåííÿ áàãàòòÿ.
ßêùî îäèí ç öèõ ïóíêò³â íå âèêîíàíî, ïëà-
íóâàòè òóðèñòè÷íèé ïîõ³ä íå ìîæíà.
Ïëàí ðîáîòè âèâ³øóºòüñÿ íà äîøö³ îá’ÿâ àáî 
íà ñïåö³àëüíî â³äâåäåíîìó ì³ñö³. Àëå, áàæàíî, 
ùîá êîæåí äåíü âèâ³øóâàëèñÿ ìàëåíüê³, ÿñêðàâ³ 
îá’ÿâè, äå á íàãàäóâàëîñÿ ïðî ñïîðòèâí³ çàõîäè 
àáî ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî çì³íè â íèõ.
Підготовка вихователів та вожатих загонів 
до фізкультурно-спортивної роботи
Äîáðå ïðàöþâàòè ó êîëåêòèâ³ äå âñ³ ïðàöþþòü 
ÿê îäíà êîìàíäà. ×àñòî ó øòàòíîìó ðîçêëàä³ äè-
òÿ÷îãî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó º îäèí ô³çðóê òà îäèí 
ïëàâðóê. Òîìó íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè ñîá³ ïî-
ì³÷íèê³â ç âîæàòèõ òà âèõîâàòåë³â çàãîí³â. Âåñü 
ïåäàãîã³÷íèé ñêëàä òàáîðó ïî÷èíàº ïðàöþâàòè çà 
6—10 äí³â äî ïî÷àòêó ïåðøî¿ çì³íè. Â ö³ äí³ òðåáà 
îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâ÷³ êóðñè àáî ñåì³íàð ç ïèòàíü 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Îñíîâí³ ïèòàííÿ, ç ÿêèìè 
òðåáà îçíàéîìèòè ïåäàãîã³÷íèé ñêëàä òàáîðó öå:
1. Îçíàéîìëåííÿ ç ñïîðòèâíîþ áàçîþ òàáîðó, 
òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ñïîðòèâíîãî ³í-
âåíòàðþ. Ðîçêðèâàþ÷è öå ïèòàííÿ, òðåáà ïîêà-
çàòè íå ò³ëüêè ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, à ³ êðàñèâ³ 
òà çðó÷í³ äîð³æêè äëÿ á³ãó, ãàëÿâèíè äå ìîæíà 
ïðîâîäèòè ðàíêîâó ã³ìíàñòèêó, ïðîäåìîíñòðóâà-
òè ÿê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðèðîäó äëÿ çà-
íÿòü ô³çêóëüòóðîþ òà ñïîðòîì.
2. Òåõí³êà áåçïåêè.
Öå äðóãå ³ äóæå âàæëèâå ïèòàííÿ. Â öüîìó 
ïèòàíí³ êð³ì ï³äãîòîâêè ìàéäàí÷èê³â äî ïðîâå-
äåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, â³äïîâ³äíîñò³ ³íâåíòà-
ðþ òà îáëàäíàííÿ, äóæå ðåòåëüíî òðåáà ïîÿñíèòè 
íåîáõ³äí³ñòü ïðîâîäèòè ç ä³òüìè çàãàëüíîðîçâè-
âàþ÷³ âïðàâè äëÿ ðîç³ãð³âó ì’ÿç³â ³ ï³äãîòîâêè 
¿õ äî âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ðóõ³â (á³ãó, ñòðèáê³â, 
ìåòàííÿ, ñïîðòèâíèõ ³ãîð).
3. Îçíàéîìëåííÿ ç ïðàâèëàìè ñïîðòèâíèõ 
³ãîð, ïðàâèëàìè ïðîâåäåííÿ ëåãêîàòëåòè÷íèõ òà 
³íøèõ çìàãàíü.
4. Îçíàéîìëåííÿ ç ñóää³âñòâîì ð³çíèõ ñïîð-
òèâíèõ çàõîä³â.
Òðåòº òà ÷åòâåðòå ïèòàííÿ òðåáà ðîçêðèòè 
çðàçó, òîìó, ùî êîëè ïî÷íåòüñÿ ðîáîòà áåçïîñå-
ðåäíüî ç ä³òüìè, ÷àñó äëÿ ïîÿñíåíü áóäå îáìàëü. 
Îñîáëèâó óâàãó ïðè ðîçêðèòò³ öèõ ïèòàíü òðåáà 
çâåðíóòè íà âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñü ñåêóíäîì³ðîì, 
ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â çìàãàíü, óì³ííÿ ïðîâåñòè 
çìàãàííÿ ïî êîëîâ³é ñèñòåì³ òà ç âèáóâàííÿì.
5. Ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ ðàíêîâî¿ ã³ìíàñòèêè.
Â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ, ÿê ïðàâèëî, ó 
ñòàðøèõ çàãîíàõ ðàíêîâó ã³ìíàñòèêó ïðîâîäèòü 
ô³çðóê, à ó ìîëîäøèõ çàãîíàõ — âîæàò³. Òîìó 
òðåáà íàâ÷èòè ¿õ ïðîâîäèòè íå ò³ëüêè çâè÷àéíó 
ðàíêîâó ã³ìíàñòèêó, à ³ ã³ìíàñòèêó-ãðó, ñþæåòíó 
ã³ìíàñòèêó, ã³ìíàñòèêó ç âèêîðèñòàííÿì ñïîð-
òèâíîãî ³íâåíòàðþ ³ âèêîðèñòîâóþ÷è íàâêîëèø-
íþ ïðèðîäó (äåðåâà, ïí³, ð³â÷àêè ³ ò.³.).
6. Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ ñâÿò.
Â öüîìó ïèòàíí³ íåîáõ³äíî íå ò³ëüêè îçíàéî-
ìèòè âîæàòèõ ³ âèõîâàòåë³â ç òèìè ñïîðòèâíèìè 
ñâÿòàìè, ÿê³ áóäóòü ïðîâîäèòèñü äëÿ âñ³õ çàãîí³â, 
à ùå é íàäàòè ¿ì ñöåíàð³¿ ñïîðòèâíèõ ñâÿò, ðîçâàã 
ÿê³ ìîæíà ïðîâåñòè êîæíîìó âîæàòîìó ç ñâî¿ì 
çàãîíîì. Íàïðèêëàä, ö³êàâà ãðà-ïîäîðîæ «Çíà-
éäè êëàä», â ÿê³é ä³òè ³äóòü ó íåâåëèêó ïîäîðîæ, 
äå ¿ì çóñòð³÷àþòüñÿ ð³çí³ ïåðåøêîäè (íàïðèêëàä: 
ïåðåë³çòè ÷åðåç íàâàë äåðåâ, ïðîë³çòè ì³æ äâî-
ìà äåðåâàìè, ïåðåñòðèáíóòè ð³â÷àê, ïðîéòèñü ïî 
äåðåâó ÿêå ëåæèòü íà çåìë³ òà ³íø³).
Îçáðîºí³ öèìè çíàííÿìè âîæàò³ òà âèõîâàòå-
ë³ áóäóòü ãàðíèìè ïîì³÷íèêàìè ó îðãàí³çàö³¿ òà 
ïðîâåäåíí³ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè.
Робота фізрука з фізоргами загонів
Ô³çîðãàìè ó çàãîíàõ îáèðàþòü íàéêðàùèõ 
ñïîðòñìåí³â òà îðãàí³çàòîð³â. Ïðîòÿãîì âñ³º¿ çì³-
íè, ÿêùî â³ðíî îðãàí³çóâàòè ðîáîòó, âîíè áóäóòü 
ïåðøèìè ïîì³÷íèêàìè. Ïî÷èíàºòüñÿ ðîáîòà ô³-
çîðãà ç ïåðøîãî çàñ³äàííÿ «Êîì³òåòó ô³çîðã³â», äå 
îáãîâîðþºòüñÿ âñÿ ðîáîòà ÿêó çàïëàíóâàâ ô³çðóê. 
Òðåáà äóæå óâàæíî âèñëóõàòè ì³ðêóâàííÿ ô³çîð-
ã³â. Âðàõóâàòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, à ïðîïî-
çèö³¿ ïðîâåäåííÿ ö³êàâèõ ô³çêóëüòóðíèõ çàõîä³â 
îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü òîìó, ùî ä³òè â³äïî÷èâàþòü 
íå ò³ëüêè ó äàíîìó òàáîð³, à ³ ó ³íøèõ îçäîðîâ÷èõ 
òàáîðàõ. Òàì òåæ ïðîâîäÿòüñÿ ö³êàâ³ ñïîðòèâí³ 
çàõîäè, àáî âàð³àíòè òèõ çàõîä³â ÿê³ âæå çàïëàíî-
âàíî. ² ÿêùî âñ³ì ô³çîðãàì ñïîäîáàºòüñÿ çàïðî-
ïîíîâàíà ïðîïîçèö³ÿ, ö³ ñïîðòèâí³ çàõîäè òðåáà 
îáîâ’ÿçêîâî âíåñòè â ïëàí.
Ïîäàëüøà ðîáîòà ô³çîðã³â ñêëàäàºòüñÿ:
1. Êîæåí äåíü êîðîòåíüê³ çàñ³äàííÿ, êðàùå 
ï³ñëÿ âå÷åð³. Îáãîâîðåííÿ ô³çêóëüòóðíèõ çàõîä³â 
ïðîâåäåíèõ ïðîòÿãîì äíÿ ó êîæíîìó çàãîí³. Ïëà-
íóâàííÿ ðîáîòè íà íàñòóïíèé äåíü.
2. Ñóää³âñòâî çìàãàíü.
3. Ïðîâåäåííÿ ñòàðøèìè ä³òüìè ðàíêîâî¿ ã³ì-
íàñòèêè ó ìîëîäøèõ çàãîíàõ àáî ç³ ñâî¿ìè îäíî-
ë³òêàìè.
4. Îðãàí³çàö³ÿ òðåíóâàíü ó ñâî¿õ çàãîíàõ — 
ï³äãîòîâêà äî çìàãàíü íà ïåðø³ñòü äèòÿ÷îãî 
îçäîðîâ÷îãî òàáîðó.
5. Ïðîâåäåííÿ çìàãàíü íà çâàííÿ «×åìï³îí 
çàãîíó» ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó.
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6. Ïðîâåäåííÿ â çàãîí³ ðóõëèâèõ ³ãîð, åñòàôåò 
òà ðîçâàã.
7. Àêòèâíà ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ 
ñïîðòèâíèõ ñâÿò, ïîõîä³â.
Ô³çðóê çàâæäè ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè, ùî ô³çîðãè 
— öå ä³òè ÿê³ â³äïî÷èâàþòü ó òàáîð³. ² ïëàíóþ÷è 
ðîáîòó ç ô³çîðãàìè, ñë³äêóâàòè ùîá âîíà áóëà 
ö³êàâîþ ³ ëåãêîþ. Í³êîëè íå çàñòàâëÿòè ô³çîðã³â 
ùîñü âèêîíóâàòè ïðîòè ¿õ áàæàííÿ. ² â ê³íö³ çì³-
íè, â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ (ìîæíà íà çàêðèòò³ 
«Ìàëèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð») îáîâ’ÿçêîâî òðåáà 
íàãîðîäèòè êðàùèõ ô³çîðã³â çàãîí³â.
5. Îðãàí³çàö³ÿ òà ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ çìà-
ãàíü òà ñïîðòèâíèõ ñâÿò. Ñêëàäàííÿ ïîëîæåíü 
ïðî çìàãàííÿ òà ñïîðòèâí³ ñâÿòà.
Íà ïðèêëàä³ ñöåíàð³þ ïðîâåäåííÿ «Ìàëèõ 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð» íèæ÷å áóäóòü ðîçêðèò³ âñ³ 
ïóíêòè ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ïîëîæåííÿ ³ ùî ïðè 
öüîìó òðåáà âðàõîâóâàòè.
Відкриття «Малих Олімпійських ігор»
  	
 .
Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ «Ìàëèõ Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð», ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäèòüñÿ íà ë³í³éö³ àáî 
ó ë³ñ³ íà ãàëÿâèí³, àáî íà òàíöþâàëüíîìó ìàé-
äàí÷èêó, ÿêùî º ñòàä³îí, òî íà ñòàä³îí³. Ì³ñöå 
ïðîâåäåííÿ ïðèêðàøàºòüñÿ ïðàïîðöÿìè, ñòÿ-
ãàìè, ìàëþíêàìè ä³òåé òà ïðèêðàñàìè ÿê³ â³ä-
ïîâ³äàþòü ñöåíàð³þ ³ îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííî áóòè 
åëåêòðèô³êîâàíå.
 .
Êîæåí çàã³í ñêëàäàºòüñÿ ç ñïîðòèâíèõ êîìàíä 
òà óáîë³âàëüíèê³â. Âñ³ âîíè çàçäàëåã³äü ïîâèíí³ 
çíàòè ÿêó ðîëü âèêîíóþòü íà ñâÿò³ â³äêðèòòÿ 
«Ìàëèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð», òà ï³äãîòóâàòèñü. 
Êàï³òàíè êîìàíä ðàçîì ç ô³ç³íñòðóêòîðîì òðå-
íóþòü âèõ³ä òà çäà÷ó ðàïîðò³â ãîëîâíîìó ñóää³ 
çìàãàíü. Ä³â÷àòà — ãðóïà ï³äòðèìêè òðåíóþòü 
ñâ³é âèñòóï. Çàã³í â ö³ëîìó òðåíóº ñâ³é äåâ³ç òà 
ð³çí³ «êðè÷àëêè» óáîë³âàëüíèê³â. Êð³ì öüîãî, 
êîæåí çàã³í âèãîòîâëÿº ñâîþ ñïîðòèâíó åìáëåìó. 
Çà äåíü äî ñâÿòêîâîãî â³äêðèòòÿ íåîáõ³äíî ïðî-
âåñòè ðåïåòèö³þ, íå ðîçêðèâàþ÷è ñþðïðèçíîãî 
ìîìåíòó ó ñöåíàð³¿.
 	
.
Â³äêðèòè Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ìîæíà ð³çíèìè 
ñïîñîáàìè. Öå ìîæå áóòè óðî÷èñòà ë³í³éêà àáî 
ìîæíà ïîñàäèòè çàãîíè íà òðèáóí³ íà ñòàä³îí³ ³ 
ïåðåä íèìè, ³ ç ¿õ ó÷àñòþ ïðîâîäèòè â³äêðèòòÿ 
«Ìàëèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð».
 Ðîçáåðåìî ïðèêëàä â³äêðèòòÿ ç ó÷àñòþ «Áî-
ã³â», ùî ç³éøëè ç Îë³ìïó ùîá äàòè äîçâ³ë íà â³ä-
êðèòòÿ öèõ ³ãîð. Ïðèïóñòèìî, ùî âñå áóäå ïðî-
õîäèòè íà óðî÷èñò³é ë³í³éö³. Ðîçáåðåìî ÷àñòèíè 
ï³äãîòîâêè:
1. Âèõ³ä çàãîí³â íà ë³í³éêó. Â öüîìó ïèòàíí³ 
òðåáà âèð³øèòè ÿê áóäóòü çàãîíè çàõîäèòè íà ë³-
í³éêó, ó ÿê³é ôîðì³ (ñïîðòèâí³é ÷è óðî÷èñò³é), 
ÿêèé áóäå ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä. ßêùî ä³òè íå âì³-
þòü õîäèòè â êîëîí³, ïîòðåíóâàòè ¿õ.
2. Ï³äãîòîâêà âèõîäó êîìàíä â³ä çàãîí³â. Çíîâ 
òàêè, ÿê ³ äëÿ çàãîí³â, âèð³øèòè â ÿê³é ñïîð-
òèâí³é ôîðì³, ç ÿêèìè åìáëåìàìè àáî ³íøèìè 
íåîáõ³äíèìè àòðèáóòàìè âîíè áóäóòü âèõîäèòè. 
ßê ïðàâèëî, êàï³òàíè êîìàíä çäàþòü ðàïîðòè ãî-
ëîâíîìó ñóää³ çìàãàíü, òîìó âîíè ïîâèíí³ éîãî 
âèâ÷èòè çàçäàëåã³äü. Äëÿ âèõîäó êîìàíä áàæàíî 
ìàòè ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä.
3. Âèõ³ä «Áîã³â». «Áîãè ç Îë³ìïó» çàõîäÿòü 
íà ë³í³éêó, ïèòàþòü ÷è ãîòîâ³ êîìàíäè, ÷è ãî-
òîâ³ óáîë³âàëüíèêè, ÷è ãîòîâ³ ãðóïè ï³äòðèìêè. 
Ó÷àñòü «Áîã³â» º ñþðïðèçíèì ìîìåíòîì â³äêðèò-
òÿ. Òîìó ðåïåòèö³ÿ ïîâèííà ïðîõîäèòè òàê, ùîá 
ä³òè íå çíàëè ïðî öå. Òðåáà ïðîäóìàòè ïî ÿê³é äî-
ð³æö³ ïðîéäóòü «Áîãè», ïðîäóìàòè êîñòþìè, ìó-
çè÷íèé ñóïðîâ³ä ³ äóæå ãàðíî áóëî á ìàòè â³ðøî-
âàíèé òåêñò. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê «Áîãè» äàëè äîçâ³ë íà 
â³äêðèòòÿ «Ìàëèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð», ãîëîâíèé 
ñóääÿ îãîëîøóº ïðîãðàìó çìàãàíü, à ï³ñëÿ öüîãî 
âñ³ ä³òè äàþòü êëÿòâó ñïîðòñìåí³â. Çàïàëþâàííÿ 
îë³ìï³éñüêîãî âîãíþ, ï³äéîì ïðàïîðó, ñïîðòèâí³ 
ï³ñí³, ñïîðòèâí³ â³êòîðèíè, ñïîðòèâí³ çàãàäêè 
— âñå öå òåæ ìîæíà âñòàâèòè â ñöåíàð³é ñâÿòà.
Організація і проведення змагань 
«Козацькі забави»
Çìàãàííÿ «êîçàöüê³ çàáàâè» ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ 
õëîïö³â. Ï³äáèðàòè åñòàôåòè, êîíêóðñè àáî 
àòðàêö³îíè íåîáõ³äíî â³äïîâ³äíî â³êó òà ìîæ-
ëèâîñòÿì ä³òåé. ª çìàãàííÿ, ùî âèêëèêàþòü íå-
ãàòèâíó ðåàêö³þ ³ àãðåñèâí³ ä³¿ þíàê³â. Òàê³ çìà-
ãàííÿ íå òðåáà ïðîâîäèòè. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ, 
ÿê ïîêàçàâ äîñâ³ä, «Á³é ï³âíåé» — êîëè õëîïö³ 
øòîâõàþòü îäèí îäíîãî, ñòîÿ÷è íà îäí³é íîç³, 
íàìàãàþ÷èñü, ùîá ñóïåðíèê ñòàâ íà äâ³ íîãè. 
Òàêîæ º çìàãàííÿ «Âåðøíèêè» — êîëè îäèí 
õëîïåöü ñ³äàº âåðõè íà ³íøîãî, ³ âåðõí³ ñòÿãóþòü 
îäèí îäíîãî. ² ùå, ç ïîãëÿäó ãëÿäà÷³â ö³êàâå, àëå 
äëÿ âèêîíóþ÷èõ íåïðèºìíå, öå «Á³é ì³øêàìè íà 
êîëîä³». Öå çìàãàííÿ ìîæíà çàì³íèòè ³íøèì, 
íàïðèêëàä «Çòÿãíè çà ìîòóçêó». Ó öüîìó çìàãàí-
í³ þíàêè ñòîÿòü íà êîëîä³ ³ òðèìàþòü ìîòóçêó 
ïðàâîþ ðóêîþ êîæíèé çà ñâ³é ê³íåöü. Çàâäàííÿ: 
ñòÿãíóòè ñóïåðíèêà çà ìîòóçêó ç êîëîäè.
Äî ïî÷àòêó çìàãàíü õëîïö³â òðåáà ãîòóâàòè 
ÿê äî ïåðåìîãè òàê ³ äî ïîðàçêè. Äîñâ³ä ïîêàçàâ, 
ùî á³ëüø³ñòü ä³òåé íå âì³þòü ñåáå ïîâîäèòè í³ â 
òîìó, í³ â ³íøîìó ðàç³. Ô³çðóê ïîâèíåí ðîçêàçàòè 
ïðî òàêòîâíó ïîâåä³íêó ïåðåìîæö³â, ³ ùî ïîðàçêà 
öå ùå íå ïîêàçíèê ô³çè÷íî¿ íåï³äãîòîâëåíîñò³, à 
ÿêùî þíàê ä³éñíî ô³çè÷íî ñëàáèé, ÷åðåç ïîõâàëó 
çà ³íø³ ä³¿, çàïðîïîíóâàòè ô³çè÷í³ âïðàâè äëÿ 
ïîë³ïøåííÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Êîìïëåêòóâàòè êîìàíäè ìîæíà çà â³êîì: íà-
ïðèêëàä: 1 ï³äãðóïà — ìîëîäø³ çàãîíè, 2 ï³ä-
ãðóïà — ñåðåäí³ çàãîíè, 3 ï³äãðóïà — ñòàðø³ çà-
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ãîíè. Ìîæíà ùîá êîæåí êîçàöüêèé ãóðò-êîìàíäà 
ñêëàäàâñÿ ç õëîïö³â ð³çíîãî â³êó. Äóæå ö³êàâî 
ïðîõîäÿòü òàê³ çìàãàííÿ ì³æ þíàêàìè-âîæàòèìè 
³ þíàêàìè ñòàðøîãî çàãîíó.
Ö³ çìàãàííÿ òåæ òðåáà ïðîâîäèòè ÿê ñâÿòî 
ñïîðòó. Íåîáõ³äíî ïðîäóìàòè ÿê³ áóäóòü êîñòþ-
ìè, åìáëåìè, ÿê îôîðìèòè ìàéäàí÷èê ³ ï³ä³áðàòè 
ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä. Çàçäàëåã³äü ç âåäó÷èìè òà 
ñóääÿìè âèâ÷èòè ¿õ ðîë³ òà îáîâ’ÿçêè. Íèæ÷å áóäå 
íàâåäåíî ïðèêëàä ñöåíàð³þ ñïîðòèâíîãî ñâÿòà 
«Êîçàöüê³ çàáàâè» äëÿ ä³òåé ñòàðøèõ çàãîí³â.
Сценарій
спортивного свята «Козацькі забави»
Ñóää³ òà âåäó÷³: 1 âåäó÷à — ä³â÷èíêà ñòàðøî-
ãî çàãîíó,  2 âåäó÷à — ä³â÷èíêà ñòàðøîãî çàãîíó, 
ãîëîâíèé ñóääÿ — ô³çðóê òàáîðó,  ñóää³-ñåêðå-
òàð³ — 3 âîæàòèõ, ñóää³-ïîì³÷íèêè — ä³â÷àòà 
ñòàðøèõ çàãîí³â.
Ó÷àñíèêè çìàãàíü: äî ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ äî-
ïóñêàþòüñÿ þíàêè 1 òà 2 çàãîí³â, ÿê³ äîïóùåí³ 
ë³êàðåì òàáîðó. Ñêëàä êîìàíäè 10 îñ³á.
Хід спортивного свята
Âèõîäÿòü äâ³ ä³â÷èíè-âåäó÷³ â óêðà¿íñüêèõ 
êîñòþìàõ, ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä.
1 âåäó÷à: 
Ìè ëþáèìî íåáî ³ êâ³òè
² ñîíöå íàì øëå ñâ³é ïðèâ³ò,
Ìè ðîäó êîçàöüêîãî ä³òè
Çåìë³ óêðà¿íñüêî¿ ñâ³ò.
2 âåäó÷à: 
Â ÿêó á íå ï³øëè ìè äîðîãó,
Òè ñîíöå íàä íàìè çë³òàé.
Êðîêóþ÷è ãîðäî ³ â íîãó
Ìè ñëàâèìî ð³äíèé íàø êðàé!
1 âåäó÷à: 
Íàø ïðèÿòåëü — â³òåð ñì³ëèâèé,
Â³äâàãà öå íàø çîðåë³ò.
Ìè ðîäó êîçàöüêîãî ä³òè,
Çåìë³ óêðà¿íñüêî¿ öâ³ò!
2 âåäó÷à: 
Íà ñâÿò³ ñïîðòèâíîìó äðóæíüî
Ï³äòðèìàºì ìè þíàê³â.
Íåõàé ïåðåìîæå ñèëüí³øèé!
Çàïðîøóºìî êîçàê³â.
Ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä çàõîäÿòü êîìàíäè êî-
çàê³â. Êîæíà êîìàíäà ìàº ñâîþ íàçâó, åìáëåìó ³ 
ãàñëî (äåâ³ç).
Êîìàíäà «Íåïåðåìîæí³», ¿õ ãàñëî: 
«Õî÷ âè ç’¿ñòå öåáåðêî êàø³,
Âñ³ ïåðåìîãè áóäóòü íàø³!»
Êîìàíäà «Çàâçÿò³», ¿õ ãàñëî: 
«Âàðåíèêè ¿ìî ç ñàëîì,
² ï’ºìî ì³öíåíüêèé êâàñ.
Çàâ³ðÿºìî ãðîìàäó,
Íå çäîëàº í³õòî íàñ!»
Зміст змагань
1. «Çáåðè âðîæàé». Çàâäàííÿ: äîá³ãòè äî «ãî-
ðîäó» âçÿòè îäèí îâî÷, ïðèíåñòè éîãî äî ñâîãî 
òîâàðèøà ³ â³ääàòè. Òîâàðèø êëàäå îâî÷ ó öåáåð-
êî, ÿêå ñòî¿òü á³ëÿ ïåðøîãî ó êîìàíä³, ³ á³æèòü 
çà ³íøèì îâî÷åì. Ïåðåìàãàº êîìàíäà ÿêà ïåðøà 
ñêëàäå âñ³ îâî÷³ ó öåáåðêî.
2. «Âòå÷à ç ïîëîíó». Êîçàêàì çâ’ÿçóþòü ðóêè 
³ íîãè. Ðóêè ïðèâ’ÿçóþòü äî í³ã íà â³äñòàí³ 
30—40 ñì. Çàâäàííÿ: áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì äîñÿã-
òè ³íøîãî êîðäîíó. ×àñ ïåðåõîäó â³ä êîðäîíó äî 
êîðäîíó âèì³ðþºòüñÿ ñåêóíäîì³ðîì. Ïåðåìàãàº 
êîìàíäà ÿêà ó ñóì³ ïîêàçàëà ìåíøèé ÷àñ.
3. «Çìàãàííÿ ñèëà÷³â». Êîçàêè ç îäí³º¿ êîìàí-
äè ñòàþòü îáëè÷÷ÿì îäèí äî îäíîãî íà â³äñòàí³ 2 
ìåòðè. Âèõ³äíå ïîëîæåííÿ — íîãè íàð³çíî. Äâîìà 
ðóêàìè çíèçó ïåðåäàþòü îäèí îäíîìó îêðóãëèé 
êàì³íü àáî ÿäðî ï³â-õâèëèíè. Âèãðàº òà êîìàíäà 
ÿêà ïåðåäàëà ÿäðî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ðàç³â.
4. «Êðàùèé õàçÿ¿í». Ó ïåðøîãî ó÷àñíèêà â 
êîëîí³ â ðóêàõ ìîëîòîê. Â³í ï³äá³ãàº äî öâÿõà ³ 
á’º ïî íüîìó 2 ðàçè, ïîò³ì á³æèòü íàçàä ³ ïåðå-
äàº ìîëîòîê íàñòóïíîìó. Ïåðåìàãàº êîìàíäà, ùî 
çàáèëà öâÿõ ó äîøêó íà á³ëüøó ãëèáèíó. ßêùî 
îáèäâ³ êîìàíäè îäíàêîâî çàáèëè öâÿõ, òî ïåðå-
ìàãàº êîìàíäà ÿêà ïåðøà çàê³í÷èëà ðîáîòó.
5. Êîíêóðñ ç óáîë³âàëüíèêàìè. ×è¿ óáîë³âàëü-
íèêè çíàþòü á³ëüøå ï³ñåíü. Óìîâà: îáîâ’ÿçêîâî 
çàñï³âàòè 2 ñòðîêè ç ï³ñí³. Ñï³âàþòü ïî ÷åðç³. Ïå-
ðåìîæóòü ò³ óáîë³âàëüíèêè, ÿê³ îñòàíí³ìè çàñï³-
âàþòü ï³ñíþ. Ï³ñí³ íå ïîâèíí³ ïîâòîðþâàòèñü. 
6. «Çòÿãíè ñóïåðíèêà ç êîëîäè». Ñóïåðíèêè 
òðèìàþòüñÿ ïðàâèìè ðóêàìè îäèí çà îäíîãî ³ 
ñòîÿòü íà êîëîä³. Çàâäàííÿ: íå òîðêàþ÷èñü ³íøè-
ìè ÷àñòèíàìè ò³ëà ñóïåðíèêà, çòÿãíóòè éîãî ç 
êîëîäè. Ïåðåìàãàº êîìàíäà ó ÿêî¿ á³ëüøå êîçàê³â 
çàëèøèëèñÿ íà êîëîä³.
7. «Êâ³òè äëÿ êîõàíî¿». Íà ìàéäàí÷èêó ðîçêè-
äàí³ êâ³òè ç ïàïåðó. Êàï³òàíè êîìàíä ïîâèíí³ ¿õ 
ç³áðàòè. Ïåðåìàãàº òîé õòî çáåðå á³ëüøå êâ³ò³â.
8. «Ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòà». Ñë³äêóâàòè, ùîá 
êàíàò íå íàêðó÷óâàëè íà ðóêó. Çàâäàííÿ: òÿãíóòè 
êàíàò äî òèõ ï³ð, ïîêè ñòð³÷êà íà êàíàò³ íå ïåðå-
éäå ÷åðåç êîíòðîëüíó ë³í³þ.
9. «Ç³ðâè ñòð³÷êó». Êîæíîìó êîçàêó ççàäó ÷³-
ïëÿºòüñÿ ñòð³÷êà ç ïàïåðó. Çàâäàííÿ: ç³ðâàòè âñ³ 
ñòð³÷êè ç ñóïåðíèê³â, íå äîòîðêíóâøèñü äî íüî-
ãî. Çàâäàííÿ âèêîíóºòüñÿ íà îáìåæåíîìó ìàé-
äàí÷èêó, çà ÿêèé âèõîäèòè íå ìîæíà. Âèãðàº òà 
êîìàíäà ó ÿêî¿ çàëèøèëàñÿ õî÷à á îäíà ñòð³÷êà 
íå â³ä³ðâàíîþ.
10. «Âàðåíèêè». Íà ñòîëàõ ñòîÿòü ìèñêè ç îäíà-
êîâîþ ê³ëüê³ñòþ âàðåíèê³â. Çàâäàííÿ: õòî øâèä-
øå ç’¿ñòü âàðåíèêè ç â³äâåäåíèìè íàçàä ðóêàìè.
Нагородження
Íàãîðîäà çà ñïðèòí³ñòü — ãðàìîòè òà ñâÿòêî âèé 
ïèð³ã. Íàãîðîäà çà ñèëó — ãðàìîòè òà ò³ñòå÷êà.
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Âèõ³ä êîìàíä ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä.
Саморобний інвентар
Ó êîæíîìó äèòÿ÷îìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ º ñïîð-
òèâíèé ³íâåíòàð. Â³í â³äïîâ³äàº, ÿê ïðàâèëî, âñ³ì 
íåîáõ³äíèì âèìîãàì. Öåé ³íâåíòàð ä³òè áà÷èëè, çíà-
þòü ïðî íüîãî ³ ç áàæàííÿì êîðèñòóþòüñÿ íèì. Àëå ó 
êîæíîãî ô³çðóêà ïîâèíåí áóòè ñþðïðèçíèé ìîìåíò ó 
ðîáîò³, ÿêèé âèêëè÷å ó ä³òåé áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè çàö³êàâëåí³ñòü òà áàæàííÿ ïðèéíÿòè ó÷àñòü 
ó ñïîðòèâíîìó çàõîä³. Öèì ñþðïðèçíèì ìîìåíòîì 
ìîæå áóòè ñàìîðîáíèé ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð. ª áàãà-
òî ïðèêëàä³â ñàìîðîáíîãî ³íâåíòàðþ ó ï³äðó÷íèêàõ, 
òà ÿêùî çàõîò³òè, ìîæíà ³ ñàìîìó ïðèäóìàòè éîãî. 
Íèæ÷å íàâåäåí³ ïðèêëàäè ñàìîðîáíîãî ³íâåíòàðþ 
òà äå éîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè.
1. Êîíóñè. Íàéïðîñò³ø³ ìîæíà âèãîòîâèòè ç 
êàðòîíó. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó åñòàôåòàõ àáî ÿê 
ïîì³òêà êóò³â ìàéäàí÷èêà.
2. Âóäî÷êè. Ñêëàäàºòüñÿ ç ïàëèö³ ìîòóçêè ³ 
ê³ëüöÿ. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ðîçâàãà íà ñïîðòèâ-
íèõ ñâÿòàõ.
3. Ïàëèöÿ ³ ìîòóçêà. Çìàãàííÿ: õòî øâèäøå 
íàêðóòèòü ìîòóçêó íà ïàëèöþ.
4. Ï³äñòàâêà ç êóáèêîì àáî ì’ÿ÷èêîì. Âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ó åñòàôåòàõ.
5. Øïàãà òà ê³ëüöÿ. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ö³-
êàâà ðîçâàãà ó ð³çíèõ ñïîðòèâíèõ çàõîäàõ.
6. Äâ³ äîùå÷êè. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó åñòàôåò³ 
á³ã ïî «êóïèíàõ».
7. Êâ³òè ç ïàïåðó. Âèð³çàþòüñÿ ç áóäü-ÿêîãî 
ïàïåðó. Ðîçêèäàþòüñÿ ïî ï³äëîç³. Çàâäàííÿ: õòî 
çáåðå íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü êâ³ò³â.
8. Ï³äñòàâêà ç ì’ÿ÷åì. Çàâäàííÿ: ïðîíåñòè 
ì’ÿ÷ íå çàãóáèâøè éîãî.
9. Ë³òåðè. Ó åñòàôåò³ çàâäàííÿ: ïî ÷åðç³ ñòà-
âèòè ë³òåðè, ùîá ñêëàëîñÿ ñëîâî.
10. Ðàêåòêà ç îòâîðîì ³ ì’ÿ÷èêîì íà ìîòóçö³. 
Çàâäàííÿ: çàêèäóâàòè ì’ÿ÷èê ó îòâ³ð, ïîêè ìî-
òóçêà íå ñòàíå çîâñ³ì êîðîòêîþ.
Ñàìîðîáíèé ³íâåíòàð, ïðèêëàäè ÿêîãî íàâåäåí³ 
âèùå, áóâ âèïðîáóâàíèé ïðè ïðîâåäåíí³ «Âåñåëèõ 
ñòàðò³â» òà ñïîðòèâíèõ ñâÿò. Â³í äóæå çàö³êàâëþº 
ä³òåé, âèêëèêàº áàæàííÿ ñïðîáóâàòè âèêîíàòè çà-
âäàííÿ. Öå íàéïðîñò³øèé ñàìîðîáíèé ³íâåíòàð, 
éîãî ìîæå âèãîòîâèòè, ïðè áàæàíí³, êîæåí ô³çðóê.
Організація і проведення 
фізкультурно-оздоровчих заходів у басейні
Îðãàí³çàö³ÿ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè 
âèìàãàº â³ä ô³çðóêà ïàì’ÿòàòè óâåñü ÷àñ ïðî òåõ-
í³êó áåçïåêè òà ïîïåðåäæåííÿ òðàâìàòèçìó, îñîá-
ëèâî ïðè ïðîâåäåíí³ çàõîä³â ó áàñåéí³.
Ç ÷îãî æ ïî÷èíàòè ô³çðóêó-ïëàâðóêó. À ïî÷è-
íàòè òðåáà ç ïåðåâ³ðêè ãîòîâíîñò³ áàñåéíó. Îãëÿ-
íóòè êîæåí çàêóòîê (äîð³æêè, ñõîäè, ïîðó÷í³, 
ëåæàêè, îãîðîæó ³ ò.³.), ùîá íå ñòèð÷àëè öâÿõè, 
ùîá óñå áóëî ö³ëå, íå ñëèçüêå. Ïåðåâ³ðèòè íàÿâ-
í³ñòü íåîáõ³äíîãî ³íâåíòàðþ òà îáëàäíàííÿ.
Ç äèðåêòîðîì òà ë³êàðåì òàáîðó òðåáà ç’ÿñóâà-
òè ïèòàííÿ: ÿê áóäå õëîðóâàòèñü âîäà, â ÿêîìó 
ðåæèì³ áóäóòü ïðàöþâàòè äóøîâ³, êîëè, êèì ³ ÿê 
áóäå ìèòèñÿ áàñåéí.
ßêùî ñòî¿òü ãàðíà ïîãîäà, òðåáà îáîâ’ÿçêîâî 
ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ-êóïàííÿ ó áàñåéí³. Ãðàô³ê 
ñêëàäàºòüñÿ çàçäàëåã³äü. Â³í âèâ³øóºòüñÿ íà 
äîøö³ îá’ÿâ. Ëåãêî ñêëàäàòè ðîçêëàä, ÿêùî ó òà-
áîð³ 4—5 çàãîí³â. Âàæ÷å êîëè 7—10. Ñêëàäàþ÷è 
ãðàô³ê òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî øòó÷í³ áàñåéíè 
íàãð³âàþòüñÿ â³ä ñîíöÿ. Òîìó, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä, 
âîäà íàãð³âàºòüñÿ äî ïîòð³áíî¿ òåìïåðàòóðè îá 
11.00. Çàëèøàºòüñÿ äëÿ êîðèñòóâàííÿ áàñåéíîì 
äî îá³äó 2 ãîäèíè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ÷àñ 
â³äâ³äóâàííÿ áàñåéíó ç 16.30 äî 19.00, âñüîãî 2,5 
ãîäèíè. ßêùî ó òàáîð³ 10 çàãîí³â ãðàô³ê ìîæíà 
ñêëàñòè òàêèì ÷èíîì:
11.00-11.30 – 1, íàéñòàðøèé çàã³í,
11.30-12.00 — 2 çàã³í,
12.00-12.30 — 10 çàã³í ³ ïîì³÷íèêè ç 2 çàãîíó,
12.30-13.00 — 9 çàã³í ³ ïîì³÷íèêè ç 1 çàãîíó,
16.00-16.30 — 8 çàã³í (ïîëóäíèê ïðèíîñÿòü ó 
áàñåéí ³ ðîçäàþòü ï³ñëÿ êóïàííÿ),
16.30-17.00 — 7 çàã³í,
17.00-17.30 — 6 çàã³í,
17.30-18.00 — 5 çàã³í,
18.00-18.30 — 4 çàã³í,
18.30-19.00 — 3 çàã³í.
Ãðàô³ê ìîæíà ì³íÿòè êîæåí äåíü, ùîá íàäà-
âàòè ð³çíèé ÷àñ êóïàííÿ çàãîíàì, âðàõîâóþ÷è 
ò³ëüêè òîé ìîìåíò, ùî ïåðøèìè îá 11.00 ïîâèíí³ 
â³äâ³äóâàòè áàñåéí ñòàðø³ çàãîíè. Òàêèì ÷èíîì, 
ðîáîòà ïëàâðóêà ñêëàäàºòüñÿ çà òàêèì ïëàíîì:
1. Ïåðåâ³ðêà ãîòîâíîñò³ áàñåéíó òà ï³äñîáíèõ 
ïðèì³ùåíü.
2. Îáãîâîðåííÿ ðîáîòè ç äèðåêòîðîì òà ë³êà-
ðåì. Îòðèìàííÿ äîçâîëó äëÿ ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ 
çàõîä³â ó áàñåéí³.
3. Ñêëàäàííÿ ãðàô³êó ³ çàòâåðäæåííÿ éîãî.
4. Áåñ³äà ç âèõîâàòåëÿìè òà âîæàòèìè ïðî 
òåõí³êó áåçïåêè, ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè òà îáîâ’ÿçêè 
¿õ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó áàñåéí³.
5. Áåñ³äà ç êîæíèì çàãîíîì ïðî òåõí³êó áåç-
ïåêè, ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè òà ïðàâèëà ïîâåä³íêè 
ó áàñåéí³.
